Motivation of Nyumbang tradition in Paguyuban Buwuh community
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Interview with socialite: 
Mr. Hadi (57 years old) as religious figure 
Mr. Tumirin (5 years old) as village official of Sumbesih Hamley 
Mr. Boirin as Deputy village chef of Sumbersih Hamlet (Kamitua) 
Mr. Soedarsono (59 years old) as village official of Sumbersih Hamlet 
 
Interview with Community Group: 
Mr. Giyanto (59 years old) as coordinator chef 
Mr. Girin (57 years old)  
Mr. Mistiono (32 years old) 
Mr. Tumirin (35 years old) 
Interview with villagers: 
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Mr. Alfan (60 years old) 
Mrs. Fitri (57 years old) 
Mrs. Yayuk (42 years old) 
Mr. Khamim (32 years old) 
Mrs. Winarsih (30 years old) 
Mrs. Uut (30 years old) 
